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Resumo: A presente pesquisa visou caracterizar o conhecimento acerca do sistema 
parental no contexto de lazer, objetivando as formas de relações estabelecida pelos 
membros. Este estudo visou aprofundar o conhecimento teórico aplicado a prática, a 
respeito dos fenômenos que envolvem a convivência e interação dos membros que 
compõem o sistema familiar. Foi realizada uma revisão sistemática da literatura, com base 
em artigos científicos e livros.  Trata-se de um estudo qualitativo descritivo realizado no 
Estágio Básico III, sendo que as informações foram coletadas por meio de observações em 
campo no Shopping Pátio Chapeco, na cidade de Chapeco SC e analisadas qualitativamente 
com base nas teorias que se referem ao tema relacionamento familiar. Com a análise dos 
dados foi possível perceber que o relacionamento parental acarreta aspectos amplos e que 
estes vêm se desenvolvendo. Ficou perceptível o apoio do pai no cuidado com os filhos, 
percebeu-se também que a comunicação estabelecida influencia a forma como ocorre a 
relação da família, já que auxilia na convivência e interação entre os integrantes dos 
subsistemas. Pode-se concluir que o relacionamento familiar como a teoria pesquisada 
aponta, é um processo amplo, dispondo de diversos aspectos e que nos espaços de lazer 
foi possível a visualização de diferentes elementos desse relacionamento.  
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